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4. Nachfrageorientierte Instrumente der Berufsbildungsfinanzierung 
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¾¿À Á¿ÂÃÄÅÆÇ ÈÉÇÉÊÆÄÆÇ ÉËÌ ÍÆÇ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆÏÆ¿ÄÆ ÐÆÏÄÆÃÄ ¿À ÍÆÇ ÑÉÃÒËÀÅÏÌÓÃ¿ÅÔÆ¿Ä ËÀÍ ÑÉÃÒËÀÅÏÐÆÕ
ÇÆ¿ÄÏÂÃÉÌÄ ÍÆÇ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆÇÖ ×À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇÀ ¿ÏÄ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ Í¿Æ ÑÉÃÒËÀÅÏÌÓÃ¿ÅÔÆ¿Ä ÐÆÅÇÆÀÙÄÚ
ÏØÍÉÏÏ Û ÐÆ¿ ÌÆÃÒÆÀÍÆÀ ÜÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿ÄÆÀ ÙËÇ ÞØÇÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ Û Í¿ÆÏ ØÌÄ Æ¿ÀÆ ËÀßÐÆÇÁ¿ÀÍÐÉÇÆ àÉÇÇ¿ÆÇÆ
ÍÉÇÏÄÆÒÒÄÖ áÆÏÃÉÒÐ Ï¿ÀÍ ÙËÊ¿ÀÍÆÏÄ âÄËÍ¿ÆÀÕ ÐÙÁÖ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÍÉÇÒÆÃÆÀÚ Á¿Æ Ï¿Æ äØÇ ÉÒÒÆÊ ÌßÇ ÍÆÀ åØÂÃÕ
ÏÂÃËÒÐÆÇÆ¿ÂÃ Í¿ÏÔËÄ¿ÆÇÄ ËÀÍ æÇÉÔÄ¿Ù¿ÆÇÄ ÁÆÇÍÆÀÚ ÆÇÌØÇÍÆÇÒ¿ÂÃÚ ËÊ Í¿Æ ÑÉÃÒËÀÅÏÌÓÃ¿ÅÔÆ¿Ä ÃÆÇÙËÏÄÆÒÒÆÀÖ áÉ
Í¿ÆÏÆ çØÀÙÆæÄÆ ÉÐÆÇ ÅÇËÀÍÏÓÄÙÒ¿ÂÃ ÉËÂÃ ÌßÇ ÍÆÀ àÆÇËÌÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÐÆÇÆ¿ÂÃ ÅÆÆ¿ÅÀÆÄ Ï¿ÀÍÚ Á¿ÇÍ ÁÆ¿ÄÆÇ
ËÀÄÆÀ èÏ¿ÆÃÆ çÉæ¿ÄÆÒ éÖêÖêë Æ¿À ÔËÇÙÆÇ ãÐÇ¿ÏÏ ßÐÆÇ ÍÆÀ á¿ÏÔËÏÏ¿ØÀÏÏÄÉÀÍ ÅÆÅÆÐÆÀÖ
4.2.2 Unternehmensfinanzierung 
ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀÏÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÔÉÀÀ Ï¿ÂÃ ÏØÁØÃÒ ÉËÌ Í¿Æ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ ¿Ê Æ¿ÅÆÀÆÀ àÆÕ
ÄÇ¿ÆÐ ÐÆÙ¿ÆÃÆÀ ÉÒÏ ÉËÂÃ ÉËÌ ÔØÇæØÇÉÄ¿ÏÄ¿ÏÂÃÆ âÄÇËÔÄËÇÆÀÚ Á¿Æ ÆÄÁÉ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏÖ
ïðñðñðò óôõö÷ôøù÷úõôöúô û÷úüúý÷ôöþúß
á¿Æ ÐÆÄÇ¿ÆÐÏ¿ÀÄÆÇÀÆ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÆÇÌØÒÅÄ ¿À ÉÒÒÆÇ 3ÆÅÆÒ ÉËÏ ÍÆÀ ÒÉËÌÆÀÍÆÀ ¾ÇÄÇÓÅÆÀ ÐÙÁÖ ¾¿ÀÀÉÃÕ
ÊÆÀ ËÀÍ ËÊÌÉÏÏÄ ÀÆÐÆÀ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏäÆÇÅßÄËÀÅ ÍÆÇ 4ÆÃÇÒ¿ÀÅÆ ÐÙÁÖ ãËÏÙËÐ¿ÒÍÆÀÍÆÀ Í¿Æ ÁÆ¿ÄÆÇÆÀ
ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÔØÏÄÆÀÚ ÙÖàÖ 4ÝÃÀÆ ÌßÇ ãËÏÐ¿ÒÍÆÇ5¿ÀÀÆÀÚ çØÏÄÆÀ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÏÄÓÄÄÆÀÚ ÞÆÇÐÇÉËÂÃÏÊÉÄÆÕ
Ç¿ÉÒ¿ÆÀ èÏ¿ÆÃÆ ÌßÇ Æ¿ÀÆÀ ÉËÏÌßÃÇÒ¿ÂÃÆÇÆÀ 6ÐÆÇÐÒ¿ÂÔ áØÃÊÆÀ 7889ÉëÖ á¿Æ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏäÆÇÅßÄËÀÅ ÆÀÄÕ
ÏæÇ¿ÂÃÄ ÍÉÐÆ¿ ÃÓËÌ¿Å À¿ÂÃÄ ÍÆÇ ÈÇØÍËÔÄ¿ä¿ÄÓÄ ÍÆÏ ãËÏÙËÐ¿ÒÍÆÀÍÆÀÚ ÏØÀÍÆÇÀ ÐÒÆ¿ÐÄ ÍÉÃ¿ÀÄÆÇ ÙËÇßÂÔÚ ÏØÕ
ÍÉÏÏ Æ¿ÀÆ ¿ÀÍ¿ÇÆÔÄÆ èÄÆ¿ÒÁÆ¿ÏÆë 3ÆÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÔØÏÄÆÀ ÆÇÌØÒÅÄÖ
×À ÁÆÒÂÃÆÊ ìÊÌÉÀÅ Í¿ÆÏ ÍÆÇ íÉÒÒ ¿ÏÄ ËÀÍ ØÐ Í¿Æ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ Æ¿ÀÆ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆ ×ÀäÆÏÄ¿Ä¿ØÀ ¿ÏÄÚ Í¿Æ
Ï¿ÂÃ ÆÇÏÄ ÉÀÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÍ ÇÆÀÄ¿ÆÇÄÚ ØÍÆÇ ØÐ ÐÆÇÆ¿ÄÏ ÁÓÃÇÆÀÍ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ Æ¿ÀÆ çØÏÄÆÀÍÆÂÔËÀÅ ÆÇÌØÒÅÄÚ
ÃÓÀÅÄ äØÀ ËÀÄÆÇÏÂÃ¿ÆÍÒ¿ÂÃÆÀ 3ÉÃÊÆÀÐÆÍ¿ÀÅËÀÅÆÀ ÉÐÖ âØ äÆÇÁÆ¿ÏÆÀ ìÀÄÆÇÏËÂÃËÀÅÆÀ ÙÖàÖ ÍÉÇÉËÌ Ã¿ÀÚ
ÍÉÏÏ ÍËÉÒÆ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÆÀ ¿À ÍÆÇ âÂÃÁÆ¿Ù ÔØÏÄÆÀÍÆÂÔÆÀÍ Ï¿ÀÍ èÜßÃÒÆÊÉÀÀ ÆÄ ÉÒÖÚ 7889ëÚ ÁÓÃÇÆÀÍ Ï¿Æ
¿À áÆËÄÏÂÃÒÉÀÍ ÆÃÆÇ Ê¿Ä çØÏÄÆÀ ÌßÇ Í¿Æ àÆÄÇ¿ÆÐÆ äÆÇÐËÀÍÆÀ Ï¿ÀÍÚ Í¿Æ Ï¿ÂÃ ÆÇÏÄ ÉÊØÇÄ¿Ï¿ÆÇÆÀÚ ÁÆÀÀ ÍÆÇ
ãËÏÙËÐ¿ÒÍÆÀÍÆ ÉÀÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÍ ßÐÆÇÀØÊÊÆÀ Á¿ÇÍÖ ãÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ Å¿ÒÄ Í¿ÆÏ À¿ÂÃÄ ÉËÄØÊÉÄ¿ÏÂÃ ÌßÇ ;ÆÍÆ àÇÉÀÕ
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ïðñðñðñ 1öü÷ú÷úßù2=ú>ù
ÞØÀ ÐÆÏØÀÍÆÇÆÊ ×ÀÄÆÇÆÏÏÆ Ï¿ÀÍ ¿ÊÊÆÇ Á¿ÆÍÆÇ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏ ÙËÇ ÐÆÄÇ¿ÆÐÏßÐÆÇÅÇÆ¿ÌÆÀÍÆÀ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÕ
ÇËÀÅ äØÀ ãËÏÕ ËÀÍ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅÆÀÚ Í¿Æ ¿À ä¿ÆÒÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀ Û ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÕ Á¿Æ ¿ÀÍËÏÄÇ¿ÉÒ¿Ï¿ÆÇÄÆÀ 4ÓÀÕ
ÍÆÇÀ Û Æ@¿ÏÄ¿ÆÇÆÀ èÏ¿ÆÃÆ ßÐÆÇÐÒ¿ÂÔÏÉÇÄ¿Å ËÖÉÖ áØÃÊÆÀ 7889ÉA BØÃÉÀÏØÀ 788CÚ ÈÈÜ×5í¿àâ 78<7ëÖ áÉÏ
ÙÆÀÄÇÉÒÆ ÝÔØÀØÊ¿ÏÂÃÆ ãÇÅËÊÆÀÄ ÌßÇ ÍÆÇÆÀ ¾¿ÀÌßÃÇËÀÅ Ò¿ÆÅÄ ¿Ê ÏØÅÖ DEFGHIJKÚ ÁØÇËÀÄÆÇ Æ¿À ÅÆÙ¿ÆÒÄÆÏ
ãÐÁÆÇÐÆÀ äØÀ ¿À ÉÀÍÆÇÆÀ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ LËÉÒ¿Ì¿Ù¿ÆÇÄÆÀ àÆÏÂÃÓÌÄ¿ÅÄÆÀ ÍËÇÂÃ À¿ÂÃÄÕÉËÏÐ¿ÒÍÆÀÍÆ ìÀÄÆÇÕ
ÀÆÃÊÆÀ äÆÇÏÄÉÀÍÆÀ Á¿ÇÍÖ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀÚ Í¿Æ ÏÆÒÐÏÄ ÉËÌ Í¿Æ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ äÆÇÙ¿ÂÃÄÆÀÚ ÔÝÀÀÆÀ Í¿Æ ÍÉÍËÇÂÃ
Æ¿ÀÅÆÏæÉÇÄÆÀ Ü¿ÄÄÆÒ Æ¿ÀÏÆÄÙÆÀ ËÀÍ ÍÆÀ ÉÀÍÆÇÀØÇÄÏ LËÉÒ¿Ì¿Ù¿ÆÇÄÆÀ íÉÂÃÔÇÓÌÄÆÀ ÃÝÃÆÇÆ 4ÝÃÀÆ Ð¿ÆÄÆÀÚ
ÁÓÃÇÆÀÍ Í¿Æ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÐÆÄÇ¿ÆÐÆ ÉËÌ ÍÆÀ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÔØÏÄÆÀ MÏ¿ÄÙÆÀ ÐÒÆ¿ÐÆÀNÖ OÐÁØÃÒ Ï¿ÂÃ ÆÊæ¿Õ
Ç¿ÏÂÃ ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀ ÒÓÏÏÄÚ ÍÉÏÏ àÆÄÇ¿ÆÐÏÁÆÂÃÏÆÒ ÙË ÃÝÃÆÇÆÀ ãËÏÕ ÐÙÁÖ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅÏÆÇÄÇÓÅÆÀ ÌßÇ Í¿Æ
×ÀÍ¿ä¿ÍËÆÀ ÌßÃÇÆÀÚ Ì¿ÀÍÆÀ Ï¿ÂÃ ¿À ä¿ÆÒÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀÚ Í¿Æ ÉËÏÐ¿ÒÍÆÀÖ âØÊ¿Ä ¿ÏÄ À¿ÂÃÄ ÉËÏÙËÕ
ÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÚ ÍÉÏÏ Í¿ÆÏ èÉËÂÃë ÍËÇÂÃ ÐÆÏÄ¿ÊÊÄÆÚ ÄÇÉÍ¿Ä¿ØÀÉÒ¿Ï¿ÆÇÄÆ ËÀÍ ¿ÀÏÄ¿ÄËÄ¿ØÀÉÒ¿Ï¿ÆÇÄÆ âÄÇËÔÄËÇÆÀ ÐÆÕ
ÅßÀÏÄ¿ÅÄ Á¿ÇÍÖ
P
àÆÄÇÉÂÃÄÆÄ ÊÉÀ Í¿Æ 4¿ÄÆÇÉÄËÇÚ ÏØ Å¿ÐÄ ÆÏ ËÀÄÆÇÏÂÃ¿ÆÍÒ¿ÂÃÆ ãÀÏ¿ÂÃÄÆÀ ÍÉÃ¿ÀÅÆÃÆÀÍÚ ØÐ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÕ
ÌØÀÍÏ Ê¿Ä ÃÝÃÆÇÆÀ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÉÔÄ¿ä¿ÄÓÄÆÀ ËÀÍ Õ¿ÀäÆÏÄ¿Ä¿ØÀÆÀ äÆÇÐËÀÍÆÀ Ï¿ÀÍ ËÀÍ ÏØÊ¿Ä Æ¿ÀÆÀ æØÏ¿Ä¿Õ
äÆÀ ¾ÌÌÆÔÄ ÉËÌ Í¿Æ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆÀ à¿ÒÍËÀÅÏÉÔÄ¿ä¿ÄÓÄÆÀ ÃÉÐÆÀ ØÍÆÇ À¿ÂÃÄÖ ?ÓÃÇÆÀÍ BØÃÉÀÏØÀ è788Cë ÙË
ÍÆÇ äØÇÏ¿ÂÃÄ¿ÅÆÀ ¾¿ÀÏÂÃÓÄÙËÀÅ ÔØÊÊÄÚ ÍÉÏÏ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏ ÙË Æ¿ÀÆÇ âÄÆ¿ÅÆÇËÀÅ ÍÆÇ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆÀ ãËÏÕ
Ð¿ÒÍËÀÅÏÉÔÄ¿ä¿ÄÓÄÆÀ ÌßÃÇÆÀ ÔÝÀÀÆÀÚ ÍÉÐÆ¿ ÉÐÆÇ ÅÒÆ¿ÂÃÙÆ¿Ä¿Å ÉËÌ ÌÆÃÒÆÀÍÆ Ç¿ÅØÇØÏÆ ¾ä¿ÍÆÀÙ äÆÇÁÆ¿ÏÄÚ
ÏÆÃÆÀ áØËÅÃÆÇÄQ ËÀÍ îÉÀ è<CC9ë Í¿ÆÏ ÍÆËÄÒ¿ÂÃ ÏÔÆæÄ¿ÏÂÃÆÇ èÓÃÀÒ¿ÂÃ ÉËÂÃ ?ØÇÒÍ àÉÀÔ <CC9A îÉÀ5R¿ÒÒ
7888ëÖ â¿Æ ÏÆÃÆÀ ÍÆËÄÒ¿ÂÃ ÅÆÇ¿ÀÅÆÇÆ ÄÉÄÏÓÂÃÒ¿ÂÃÆ ¾ÌÌÆÔÄÆÚ ÉÒÏ ÆÏ ÉËÌ ÍÆÀ ÆÇÏÄÆÀ àÒ¿ÂÔ ÏÂÃÆ¿ÀÄÚ ËÀÍ ÅÆÕ
ÃÆÀ ÆÃÆÇ äØÀ ÔËÇÙÌÇ¿ÏÄ¿ÅÆÀ ÏÄÓÇÔÆÇÆÀ ¾ÌÌÆÔÄÆÀ ÀÉÂÃ ÍÆÇ ¾¿ÀÌßÃÇËÀÅ ËÀÍ Ê¿ÄÄÆÒÌÇ¿ÏÄ¿Å ÏÆÃÇ ÐÆÅÇÆÀÙÄÆÀ
âÄÆ¿ÅÆÇËÀÅÆÀ ÉËÏÖ Þ¿ÆÒÊÆÃÇ ÏÆ¿ÆÀ ÆÇÃÆÐÒ¿ÂÃÆ Ü¿ÄÀÉÃÊÆÆÌÌÆÔÄÆÀ ÙË ÆÇÁÉÇÄÆÀÖ ÎÉÂÃ Æ¿ÀÆÇ ÉÔÄËÆÒÒÆÀ
âÄËÍ¿Æ ÍÆÏ í¿àâ ÒÉÏÏÆÀ Ï¿ÂÃ ¿À ¾ËÇØæÉ ÔÆ¿ÀÆ ßÐÆÇÅÇÆ¿ÌÆÀÍÆÀ ìÀÄÆÇÏÂÃ¿ÆÍÆ ¿À ÍÆÀ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆÀ ãËÏÅÉÕ
ÐÆÀ ¿À ãÐÃÓÀÅ¿ÅÔÆ¿Ä äØÀ ÍÆÇ ¾@¿ÏÄÆÀÙ ÐÙÁÖ Î¿ÂÃÄÕ¾@¿ÏÄÆÀÙ äØÀ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏ ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀÖ âØ ÃÉÐÆÀ
ÙÖàÖ áÆËÄÏÂÃÒÉÀÍ ËÀÍ SÏÄÆÇÇÆ¿ÂÃ ÓÃÀÒ¿ÂÃ ÃØÃÆ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆ ãËÏÅÉÐÆÀ Á¿Æ ÉÀÍÆÇÆ 4ÓÀÍÆÇ Ê¿Ä îÇÉ¿À¿ÀÅÏÕ
ÌØÀÍÏA ÉÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ ¿ÏÄ ÉËÂÃ ÙË ÔØÀÏÄÉÄ¿ÆÇÆÀÚ ÍÉÏÏ Í¿Æ 4ÓÀÍÆÇ Ê¿Ä ÐÆÏØÀÍÆÇÏ ÃØÃÆÀ ãËÏÅÉÐÆÀ ÍÆÇ àÆÄÇ¿ÆÕ
ÐÆ èáÓÀÆÊÉÇÔ ËÀÍ Í¿Æ Î¿ÆÍÆÇÒÉÀÍÆë îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏ ÃÉÐÆÀ èí¿àâ5á×¾ 78<êëÖ
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RÇËÀÍÒÆÅÆÀÍ Ï¿ÀÍ ÙÁÆ¿ ÜØÍÆÒÒÆ ÙË ËÀÄÆÇÏÂÃÆ¿ÍÆÀÖ áÉÏ ÆÇÏÄÆ ÜØÍÆÒÒ Ï¿ÆÃÄ äØÇÚ ÍÉÏÏ ÉÒÒÆ ìÀÄÆÇÀÆÃÕ
ÊÆÀ ÍÆÀ ÌÓÒÒ¿ÅÆÀ àÆ¿ÄÇÉÅÏÏÉÄÙ ÆÀÄÇ¿ÂÃÄÆÀ ËÀÍ ÍÉÀÀ ÆÀÄÁÆÍÆÇ ¿ÃÇÆ ãËÌÁÆÀÍËÀÅÆÀ èÉËÌ ãÀÄÇÉÅë ÆÇÏÄÉÄÕ
ÄÆÄ ÐÆÔØÊÊÆÀ ËÀÍ5ØÍÆÇ Í¿Æ à¿ÒÍËÀÅÏÒÆ¿ÏÄËÀÅÆÀ ÍËÇÂÃ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÙÆÀÄÇÆÀ ÆÇÐÇÉÂÃÄ ÁÆÇÍÆÀÚ Í¿Æ ÉËÏ
Ü¿ÄÄÆÒÀ ÍÆÏ íØÀÍÏc Ì¿ÀÉÀÙ¿ÆÇÄ ÁÆÇÍÆÀÖ ×Ê ÙÁÆ¿ÄÆÀ ÜØÍÆÒÒ ÙÉÃÒÆÀ Í¿Æ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ ÀËÇ ¿À ÍÆÊ ìÊÌÉÀÅ
¿À ÍÆÀ íØÀÍÏ Æ¿ÀÚ ¿À ÍÆÊ Ï¿Æ ÏÆÒÐÏÄ ÔÆ¿ÀÆ à¿ÒÍËÀÅÏÒÆ¿ÏÄËÀÅÆÀ ÆÇÐÇ¿ÀÅÆÀ èMÄÇÉ¿À ØÇ æÉQNëÚ ÍÖÃÖ Ï¿Æ ÔÝÀÕ
ÀÆÀ ¿ÃÇÆ Æ¿ÅÆÀÆÀ ãËÏÅÉÐÆÀ äØÊ àÆ¿ÄÇÉÅ ÉÐÙ¿ÆÃÆÀÖ áÆÇ àÆ¿ÄÇÉÅÏÏÉÄÙ Ò¿ÆÅÄ ÊÆ¿ÏÄ ÙÁ¿ÏÂÃÆÀ 8Úd ËÀÍ 7eÚ
¿À ãËÏÀÉÃÊÆÌÓÒÒÆÀ ÉËÂÃ Ð¿Ï ÙË êe ÍÆÇ 4ØÃÀÏËÊÊÆ ÍÆÏ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀÏ èáØÃÊÆÀ 7889ÉëÖ
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ãÒÏ âÂÃÁÉÂÃæËÀÔÄÆ äØÀ îÇÉ¿À¿ÀÅÏÌØÀÍÏ Ï¿ÀÍ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ÙË ÐÆÀÆÀÀÆÀg
− åÓËÌ¿Å Á¿ÇÍ ÉËÌ Æ¿ÀÆÀ ÃØÃÆÀ ãÍÊ¿À¿ÏÄÇÉÄ¿ØÀÏÉËÌÁÉÀÍ äÆÇÁ¿ÆÏÆÀA Í¿ÆÏ Å¿ÒÄ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ÐÆ¿ ÏØÅÖ
áÇÆ¿ÕÈÉÇÄÆ¿ÆÀÕíØÀÍÏÚ ÉÀ ÍÆÀÆÀ ãÇÐÆ¿ÄÅÆÐÆÇÚ RÆÁÆÇÔÏÂÃÉÌÄÆÀ ËÀÍ ÝÌÌÆÀÄÒ¿ÂÃÆ åÉÀÍ ÐÆÄÆ¿Ò¿ÅÄ Ï¿ÀÍÖ
− áØææÆÒÏÄÇËÔÄËÇÆÀ ¿À ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ ËÀÍ íØÀÍÏ ÌßÃÇÆÀ ÍÉÙËÚ ÍÉÏÏ À¿ÂÃÄ ÍÆÇ ÅÇÝ:ÄÊÝÅÒ¿ÂÃÆ àÆÄÇÉÅ ¿À
Í¿Æ à¿ÒÍËÀÅ ÌÒ¿Æ:ÄÚ ÏØÀÍÆÇÀ Æ¿À èÅÅÌÖ ÆÇÃÆÐÒ¿ÂÃÆÇë îÆ¿Ò ÙËÇ ãÍÊ¿À¿ÏÄÇÉÄ¿ØÀ ÅÆÀËÄÙÄ ÁÆÇÍÆÀ ÊËÏÏÖ
− çÒÆ¿ÀÆ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ ÀËÄÙÆÀ Í¿Æ 3ÆÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏÊÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿ÄÆÀ ÍÆÏ íØÀÍÏ ØÌÄ À¿ÂÃÄÚ ÏØÀÍÆÇÀ ÙÉÃÒÆÀ
Æ¿ÀÌÉÂÃ ¿ÃÇÆÀ àÆ¿ÄÇÉÅA ÄÆ¿ÒÁÆ¿ÏÆ Ï¿ÀÍ ÔÒÆ¿ÀÆ ËÀÍ çÒÆ¿ÀÏÄËÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ ÍÉÃÆÇ ÉËÂÃ ÉËÏÅÆÀØÊÊÆÀÖ
ïðñðñðh ijklýümnþúßùlnüþùônú
à¿ÏÃÆÇ äÆÇÅÒÆ¿ÂÃÏÁÆ¿ÏÆ ÁÆÀ¿Å ¿À ÍÆÇ 4¿ÄÆÇÉÄËÇ ÐÆÉÂÃÄÆÄ ÁËÇÍÆÀ ÏØÅÖ 3ßÂÔÙÉÃÒËÀÅÏÔÒÉËÏÆÒÀÖ â¿Æ ÇÆÕ
ÅÆÒÀÚ ÍÉÏÏ ãÇÐÆ¿ÄÀÆÃÊÆÇ èÆ¿ÀÆÀ îÆ¿Ò ÍÆÇë äØÊ àÆÄÇ¿ÆÐ ÅÆÄÇÉÅÆÀÆèÀë ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÔØÏÄÆÀ ÙËÇßÂÔÙÉÃÒÆÀ
ÊßÏÏÆÀÚ ÁÆÀÀ Ï¿Æ ÍÆÀ àÆÄÇ¿ÆÐ ÔËÇÙ ÀÉÂÃ ÍÆÇ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ äÆÇÒÉÏÏÆÀÖ ×À ¾ËÇØæÉ ÃÉÐÆÀ Í¿Æ ÊÆ¿ÏÄÆÀ 4ÓÀÕ
ÍÆÇ ÆÀÄÏæÇÆÂÃÆÀÍÆ 3ÆÅÆÒËÀÅÆÀÚ Í¿Æ ÏØÁØÃÒ ÅÆÏÆÄÙÒ¿ÂÃ ÉÒÏ ÉËÂÃ ÍËÇÂÃ Í¿Æ âØÙ¿ÉÒæÉÇÄÀÆÇ ØÍÆÇ ÉËÌ Æ¿ÀÕ
ÙÆÒÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆÇ ¾ÐÆÀÆ ÅÆÇÆÅÆÒÄ ÏÆ¿À ÔÝÀÀÆÀÖ ãËÂÃ ÁÆÀÀ ¿À Æ¿ÀÙÆÒÀÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀ ØÌÌÆÀÐÉÇ ÆÄÁÉ Í¿Æ åÓÒÌÕ
ÄÆ ÍÆÇ ãÇÐÆ¿ÄÏäÆÇÄÇÓÅÆ ÆÀÄÏæÇÆÂÃÆÀÍÆ çÒÉËÏÆÒÀ ÆÀÄÃÓÒÄÚ ÏÂÃÆ¿ÀÄ ÆÏ ÀËÇ ¿À äÆÇÅÒÆ¿ÂÃÏÁÆ¿ÏÆ ÏÆÒÄÆÀÆÀ
íÓÒÒÆÀ ÙË Æ¿ÀÆÇ ÄÉÄÏÓÂÃÒ¿ÂÃÆÀ 3ßÂÔÌØÇÍÆÇËÀÅ ÐÙÁÖ ÕÙÉÃÒËÀÅ ÍÆÇ àÆÄÇÓÅÆ ÙË ÔØÊÊÆÀ èoÆÍÆÌØæ 78<7ÐëÖ
ãÒÄÆÇÀÉÄ¿ä ÔÝÀÀÄÆ ÊÉÀ ÉÀ Í¿ÆÏÆÇ âÄÆÒÒÆ ÉËÂÃ ÉÀ Æ¿ÀÆ ãÇÄ M3ßÂÔÙÉÃÒËÀÅÏäÆÇÏ¿ÂÃÆÇËÀÅN ÍÆÀÔÆÀÚ ¿À
Í¿Æ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀ Æ¿ÀÆ ÅÆÇ¿ÀÅÆ ÈÇÓÊ¿Æ Æ¿ÀÙÉÃÒÆÀÚ ËÊ Ï¿ÂÃ ÅÆÅÆÀ ãÐÁÉÀÍÆÇËÀÅ äØÀ àÆÏÂÃÓÌÄ¿ÅÄÆÀ
ÀÉÂÃ ÍÆÇ àÆÇËÌÏÉËÏÐ¿ÒÍËÀÅ ÉÐÙËÏ¿ÂÃÆÇÀÖ
4.3 Staatliche Finanzierung 
í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ËÀÍ âÄÆËÆÇËÀÅ ÔÝÀÀÆÀ Æ¿ÅÆÀÄÒ¿ÂÃ À¿ÂÃÄ ËÀäÆÇÐËÀÍÆÀ Í¿ÏÔËÄ¿ÆÇÄ ÁÆÇÍÆÀÚ ÏØÀÍÆÇÀ ÏÄÆÕ
ÃÆÀ ¿À Æ¿ÀÆÊ ËÀÊ¿ÄÄÆÒÐÉÇÆÀ ÑËÏÉÊÊÆÀÃÉÀÅÚ ÍÉ ;ÆÍÆÏ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏÏQÏÄÆÊ ÐÙÁÖ Õ¿ÀÏÄÇËÊÆÀÄ ÉËÄØÊÉÕ
Tf
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Ä¿ÏÂÃ âÄÆËÆÇËÀÅÏÁ¿ÇÔËÀÅÆÀ ÃÉÄÚ ËÀÉÐÃÓÀÅ¿Å ÍÉäØÀÚ ØÐ Í¿ÆÏÆ ¿ÀÄÆÀÍ¿ÆÇÄ Ï¿ÀÍ ØÍÆÇ À¿ÂÃÄÖ á¿Æ ÏÄÉÉÄÒ¿ÂÃÆ
í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ËÀÍ âÄÆËÆÇËÀÅ ÔÉÀÀ ÍÉÐÆ¿ ÉÀÅÆÐØÄÏÕ ËÀÍ ÀÉÂÃÌÇÉÅÆØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄ ÏÆ¿ÀA Ï¿Æ ÔÉÀÀ ÉËÌ ÏÄÉÉÄÒ¿Õ
ÂÃÆ ËÀÍ À¿ÂÃÄÕÏÄÉÉÄÒ¿ÂÃÆ ãÀÐ¿ÆÄÆÇ ÉÀÅÆÁÆÀÍÆÄ ÁÆÇÍÆÀÖ ×Ê íØÔËÏ ÍÆÇ ÀÉÂÃÌØÒÅÆÀÍÆÀ àÆÄÇÉÂÃÄËÀÅÆÀ
ÏÄÆÃÆÀ Í¿Æ ÀÉÂÃÌÇÉÅÆØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆÀ ×ÀÏÄÇËÊÆÀÄÆÖ
T
¾ÇÅÓÀÙÆÀÍ ÁÆÇÍÆÀ ¿À çÉæ¿ÄÆÒ ê ßÐÆÇÅÇÆ¿ÌÆÀÍÆ âÄÆËÆÕ
ÇËÀÅÏÉÏæÆÔÄÆ ÐÆÄÇÉÂÃÄÆÄÖ
4.3.1 Steueranreize 
íØÒÅÄ ÊÉÀ àÉÇÇ è<CCqëÚ ÍÉÀÀ ¿ÏÄ Í¿Æ ÏÄÆËÆÇÒ¿ÂÃÆ àÆÇßÂÔÏ¿ÂÃÄ¿ÅËÀÅ äØÀ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÔØÏÄÆÀ ÀØÄÁÆÀÕ
Í¿ÅÚ ÏØÌÆÇÀ ÊÉÀ äÆÇÃ¿ÀÍÆÇÀ Á¿ÒÒÚ ÍÉÏÏ Ï¿ÂÃ ÍÆÇ âÄÉÉÄ Æ¿ÀÆÀ îÆ¿Ò ÍÆÇ ¾ÇÄÇÓÅÆ æÇ¿äÉÄÆÇ ×ÀäÆÏÄ¿Ä¿ØÀÆÀ ÉÀÕ
Æ¿ÅÀÆÄÖ á¿ÆÏ Å¿ÒÄ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ÍÉÀÀÚ ÁÆÀÀ Í¿Æ ãËÏÐ¿ÒÍËÀÅ ÙË Æ¿ÀÆÊ ÃÝÃÆÇÆÀ ¾¿ÀÔØÊÊÆÀÚ ÅÆÇ¿ÀÅÆÇÆÇ
ãÇÐÆ¿ÄÏÒØÏ¿ÅÔÆ¿Ä ØÍÆÇ Æ¿ÀÆÇ ÃÝÃÆÇÆ ãÇÐÆ¿ÄÏÊÉÇÔÄæÉÇÄ¿Ù¿æÉÄ¿ØÀ ÌßÃÇÄÖ ×À ä¿ÆÒÆÀ ÆËÇØæÓ¿ÏÂÃÆÀ Á¿Æ À¿ÂÃÄÕ
ÆËÇØæÓ¿ÏÂÃÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀ ÔÝÀÀÆÀ ÐÆÄÇ¿ÆÐÒ¿ÂÃÆ ãËÏÕ ËÀÍ5ØÍÆÇ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅÏÉËÏÅÉÐÆÀ ÍÉÃÆÇ ÏÄÆËÆÇÊ¿ÀÕ
ÍÆÇÀÍ ÉÀÅÆÏÆÄÙÄ ÁÆÇÍÆÀÖ ¾¿À ÁÆÏÆÀÄÒ¿ÂÃÆÇ ãÏæÆÔÄ ¿ÏÄ ÍÉÐÆ¿ Í¿Æ åÝÃÆ ÍÆÇ ÏÄÆËÆÇÒ¿ÂÃÆÀ ãÐÙËÅÏÌÓÃ¿ÅÔÆ¿ÄÖ
?ÓÃÇÆÀÍ ¿À ä¿ÆÒÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀÚ ÙÖàÖ ¿À áÆËÄÏÂÃÒÉÀÍÚ ÀËÇ Í¿Æ ãËÏÅÉÐÆÀ ¿À åÝÃÆ ÍÆÇ ÄÉÄÏÓÂÃÒ¿ÂÃ ÉÀÅÆÌÉÒÒÆÕ
ÀÆÀ çØÏÄÆÀ ÉÀÅÆÏÆÄÙÄ ÁÆÇÍÆÀ ÔÝÀÀÆÀÚ ÆÇÒÉËÐÆÀ ÉÀÍÆÇÆ 4ÓÀÍÆÇÚ ÆÄÁÉ SÏÄÆÇÇÆ¿ÂÃÚ Í¿Æ ÈÃ¿Ò¿ææ¿ÀÆÀ ØÍÆÇ
àÇÉÏ¿Ò¿ÆÀ Æ¿ÀÆÀ ãÐÙËÅÚ ÍÆÇ ßÐÆÇ Í¿Æ Æ¿ÅÆÀÄÒ¿ÂÃÆÀ çØÏÄÆÀ Ã¿ÀÉËÏÅÆÃÄÚ ÙÖàÖ <78e ¿À SÏÄÆÇÇÆ¿ÂÃ èáØÃÊÆÀ
7889ÉA í¿àâ5á×¾ 78<êA ÈÈÜ×5í¿àâ 78<7ëÖ
ãËÂÃ ÐÆÙØÅÆÀ ÉËÌ âÄÆËÆÇÉÀÇÆ¿ÙÆ Å¿ÐÄ ÆÏ ìÀÆ¿À¿ÅÔÆ¿Ä ¿Ê å¿ÀÐÒ¿ÂÔ ÉËÌ Í¿Æ ¾ÌÌÆÔÄÆÖ ?ÓÃÇÆÀÍ Æ¿ÀÆ
?ÆÒÄÐÉÀÔÏÄËÍ¿Æ è<CC9ë Í¿Æ ¾ÌÌÆÔÄÆ ¿À ÜÉÒÉQÏ¿É ÆÃÆÇ ÔÇ¿Ä¿ÏÂÃ Ï¿ÆÃÄÚ ÅÆÃÆÀ 4ÆËäÆÀ5OØÏÄÆÇÐÆÆÔ è788éë
ÄÆ¿ÒÁÆ¿ÏÆ äØÀ æØÏ¿Ä¿äÆÇÆÀ ¾ÌÌÆÔÄÆÀ ÉËÏÚ ÉÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ ÐÆÙØÅÆÀ ÉËÌ ×ÀÍ¿ä¿ÍËÆÀÖ ¾¿ÀÆ ÏÄÆËÆÇÒ¿ÂÃÆ 3ÆÅÆÒËÀÅ
ÌßÇ ìÀÄÆÇÀÆÃÊÆÀÚ ÍËÇÂÃ Í¿Æ Í¿Æ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅ MrÒÄÆÇÆÇN ¿À ÍÆÀ Î¿ÆÍÆÇÒÉÀÍÆÀ ÐÆÅßÀÏÄ¿ÅÄ ÁÆÇÍÆÀ
ÏØÒÒÄÆÚ ÃÉÄ ÍÆÊÅÆÅÆÀßÐÆÇ ÀËÇ ÙË ÞÆÇÏÂÃ¿ÆÐËÀÅÆÀ ÅÆÌßÃÇÄÚ ÍÖÃÖ Í¿Æ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅ ÁËÇÍÆ ÒÆÍ¿ÅÒ¿ÂÃ
ÙÆ¿ÄÒ¿ÂÃ ÆÄÁÉÏ ÀÉÂÃ Ã¿ÀÄÆÀ äÆÇÏÂÃØÐÆÀÚ ÏØÍÉÏÏ Í¿Æ ãÒÄÆÇÏÅÇÆÀÙÆ ÆÇÇÆ¿ÂÃÄ ËÀÍ Í¿Æ âÄÆËÆÇäØÇÄÆ¿ÒÆ ÇÆÉÒ¿Õ
Ï¿ÆÇÄ ÁÆÇÍÆÀ ÔØÀÀÄÆÀ è4ÆËäÆÀ5OØÏÄÆÇÐÆÆÔ 788éë Ö
4.3.2 Gutscheine 
?¿Æ ÆÇÁÓÃÀÄÚ Ïæ¿ÆÒÆÀ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ¿À ÍÆÇ à¿ÒÍËÀÅÏÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏÍ¿ÏÔËÏÏ¿ØÀ ÍÆÇ äÆÇÅÉÀÅÆÀÆÀ 78 BÉÃÕ
ÇÆ Æ¿ÀÆ ÐÆÏØÀÍÆÇÆ 3ØÒÒÆÖ íØÒÅÄ ÊÉÀ ÍÆÇ ÝÔØÀØÊ¿ÏÂÃÆÀ áÆÀÔÒØÅ¿ÔÚ ÍÉÀÀ ÆÇÏÂÃÆ¿ÀÆÀ Ï¿Æ ÌÉÏÄ Á¿Æ Æ¿À
?ËÀÍÆÇÊ¿ÄÄÆÒ ÍÆÇ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅg ×ÀÍ¿ä¿ÍËÆÀ ÆÀÄÏÂÃÆ¿ÍÆÀ Ï¿ÂÃ ÉËÌ ÍÆÇ àÉÏ¿Ï äØÀ sËÉÒ¿ÄÓÄÏ¿ÀÌØÇÊÉÄ¿ØÀÆÀ
ÌßÇ ÍÆÀ ÐÆÏÄÆÀ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇÚ ÍÆÇ ÏÆ¿ÀÆÇÏÆ¿ÄÏ ÍÆÀ ÍÉÊ¿Ä äÆÇÐËÀÍÆÀÆÀ RËÄÏÂÃÆ¿À ÐÆ¿Ê RÆÒÍÅÆÐÆÇ
Æ¿ÀÒÝÏÄA ÏÆ¿ÀÆ í¿ÀÉÀÙÏ¿ÄËÉÄ¿ØÀ äÆÇÐÆÏÏÆÇÄ Ï¿ÂÃ ËÊÏØ ÊÆÃÇÚ ;Æ ÊÆÃÇ âÂÃßÒÆÇ Ï¿ÂÃ ÉÀÊÆÒÍÆÀÖ áÆÇ ÏØÊ¿Ä
¿À¿Ä¿¿ÆÇÄÆ LËÉÒ¿ÄÓÄÏØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆ ?ÆÄÄÐÆÁÆÇÐ ÌßÃÇÄ LËÉÏ¿ ÉËÄØÊÉÄ¿ÏÂÃ ÙË ÐÆÏÏÆÇÆÇ à¿ÒÍËÀÅÏLËÉÒ¿ÄÓÄÖ
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×À ÍÆÇ Ð¿ÒÍËÀÅÏæØÒ¿Ä¿ÏÂÃÆÀ á¿ÏÔËÏÏ¿ØÀ Å¿ÐÄ ÆÏ ÙÁÆ¿ Ï¿ÂÃ ÌËÀÍÉÊÆÀÄÉÒ ÅÆÅÆÀßÐÆÇ ÏÄÆÃÆÀÍÆ 4ÉÅÆÇg
Í¿Æ;ÆÀ¿ÅÆÀÚ Í¿Æ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ æØÏ¿Ä¿ä ÐÆÁÆÇÄÆÀ ËÀÍ Ï¿Æ ÐÆÌßÇÁØÇÄÆÀÚ ËÀÍ ÉÀÍÆÇÆÚ Í¿Æ Ï¿Æ ÅÇËÀÍÏÓÄÙÒ¿ÂÃ
ÔÇ¿Ä¿ÏÂÃ ÏÆÃÆÀ ËÀÍ ÉÐÒÆÃÀÆÀÖ ×À ÍÆÇ 4¿ÄÆÇÉÄËÇ ÒÉÏÏÆÀ Ï¿ÂÃ àÆÒÆÅÆ ÌßÇ ÐÆ¿ÍÆ ÈØÏ¿Ä¿ØÀÆÀ Ì¿ÀÍÆÀÚ ÉÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ
ÊËÏÏ ÊÉÀ ÍÉÐÆ¿ ÔØÀÏÄÉÄ¿ÆÇÆÀÚ ÍÉÏÏ ÉËÂÃ Í¿Æ Á¿ÏÏÆÀÏÂÃÉÌÄÒ¿ÂÃÆ á¿ÏÔËÏÏ¿ØÀ ÙË Æ¿ÀÆÊ ÆÇÃÆÐÒ¿ÂÃÆÀ îÆ¿Ò
ÍËÇÂÃ Í¿Æ ;ÆÁÆ¿Ò¿ÅÆ ÀØÇÊÉÄ¿äÆ ÈØÏ¿Ä¿ØÀ ÅÆæÇÓÅÄ Á¿ÇÍÖ
TT
á¿ÆÏ ÆÇÏÂÃÁÆÇÄ ÆÀÄÏæÇÆÂÃÆÀÍ Í¿Æ ¾¿ÀÏÂÃÓÄÙËÀÅ
ÍÆÇ ÄÉÄÏÓÂÃÒ¿ÂÃÆÀ æØÏ¿Ä¿äÆÀ ØÍÆÇ ÀÆÅÉÄ¿äÆÀ ?¿ÇÔËÀÅÆÀ äØÀ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆÀÖ å¿ÀÙË ÔØÊÊÄÚ ÍÉÏÏ ØÌÄ ÉËÂÃ
×ÀÌØÇÊÉÄ¿ØÀÆÀ ÙË ÍÆÀ 3ÉÃÊÆÀÐÆÍ¿ÀÅËÀÅÆÀ ÆÇÌØÇÍÆÇÒ¿ÂÃ Ï¿ÀÍÚ ËÊ Í¿Æ ÞÉÒ¿Í¿ÄÓÄ ÍÆÇ ¾ÇÅÆÐÀ¿ÏÏÆ Æ¿ÀÕ
ÏÂÃÓÄÙÆÀ ÙË ÔÝÀÀÆÀÖ áÆÏ ?Æ¿ÄÆÇÆÀ ÏæÇÆÂÃÆÀ ä¿ÆÒÆ å¿ÀÁÆ¿ÏÆ ÍÉÌßÇÚ ÍÉÏÏ ÅÆÇÉÍÆ áÆÄÉ¿ÒÏ ßÐÆÇ Í¿Æ 3¿ÂÃÕ
ÄËÀÅ ËÀÍ ãÇÄ ÍÆÇ ¾ÌÌÆÔÄÆ ÆÀÄÏÂÃÆ¿ÍÆÀ ÔÝÀÀÆÀÖ
¾¿ÀÆ ÑËÏÉÊÊÆÀÌÉÏÏËÀÅ ÍÆÇ äØÇÒ¿ÆÅÆÀÍÆÀ 4¿ÄÆÇÉÄËÇÚ ÉËÌ ÍÆÇ RÇËÀÍÒÉÅÆ ÊÆÃÇÆÇÆÇ ÌÇßÃÆÇÆÇ âÄËÕ
Í¿ÆÀÚ
Tu
ÌßÃÇÄ ÙË ÌØÒÅÆÀÍÆÊ ¾ÇÅÆÐÀ¿Ïg
− ¾Ï Å¿ÐÄ Ð¿ÏÃÆÇ ÔÆ¿ÀÆÀ Æ¿ÀÍÆËÄ¿ÅÆÀ ÎÉÂÃÁÆ¿ÏÚ ÍÉÏÏ à¿ÒÍËÀÅÏÅËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ÙË 4Æ¿ÏÄËÀÅÏÏÄÆ¿ÅÆÇËÀÅÆÀ
¿ÖâÖ ÐÆÏÏÆÇÆÇ à¿ÒÍËÀÅÏLËÉÒ¿ÄÓÄ ÅÆÌßÃÇÄ ÃÉÐÆÀA ÆÏ Å¿ÐÄ ÏØÁØÃÒ âÄËÍ¿ÆÀÚ Í¿Æ ÐÆÏÏÆÇÆ ¾ÇÅÆÐÀ¿ÏÏÆ ÉÒÏ
ÉËÂÃ ÏØÒÂÃÆÚ Í¿Æ ÆÃÆÇ ÍÉÏ RÆÅÆÀÄÆ¿Ò ÀÉÃÆÒÆÅÆÀ èÏ¿ÆÃÆ ÙËÏÉÊÊÆÀÌÉÏÏÆÀÍ ÆÄÁÉ áØÃÊÆÀ 78<8A
áØÃÊÆÀ5íËÂÃÏ 788vëÖ áÉÇßÐÆÇ Ã¿ÀÉËÏ Å¿ÐÄ ÆÏ ÜÆÄÉÕâÄËÍ¿ÆÀÚ Í¿Æ ÍÉÇÉËÌ äÆÇÁÆ¿ÏÆÀÚ ÍÉÏÏ ÔÆ¿ÀÆ èÏ¿ÅÕ
À¿Ì¿ÔÉÀÄÆÀë ÞÆÇÓÀÍÆÇËÀÅÆÀ ÙË ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀ Ï¿ÀÍ èÙÖàÖ 3ØËÏÆ5àÉÇÇØÁ 788qëÖ
Tw
− ×Ê å¿ÀÐÒ¿ÂÔ ÉËÌ Í¿Æ ¾ÀÄÏÂÃÆ¿ÍËÀÅÏÇÉÄ¿ØÀÉÒ¿ÄÓÄ ¿ÏÄ ÙË ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀÚ ÍÉÏÏ Ð¿ÒÍËÀÅÏÀÉÃÆ âÂÃ¿ÂÃÄÆÀ ÆÃÆÇ
äØÀ ÍÆÀ Ê¿Ä RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆÀ äÆÇÐËÀÍÆÀÆÀ ?ÉÃÒÊÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿ÄÆÀ RÆÐÇÉËÂÃ ÊÉÂÃÆÀÚ ÁÓÃÇÆÀÍ Ð¿ÒÍËÀÅÏÕ
ÌÆÇÀÆÇÆ âÂÃ¿ÂÃÄÆÀ ÄÆÀÍÆÀÙ¿ÆÒÒ Í¿Æ ÀÓÂÃÏÄÅÆÒÆÅÆÀÆ âÂÃËÒÆ ÐÆÏËÂÃÆÀÖ ÎÉÃÆÙË ÉÒÒÆ ¾äÉÒËÉÄ¿ØÀÆÀ ÙÆ¿Õ
ÅÆÀÚ ÍÉÏÏ Ð¿ÒÍËÀÅÏÌÆÇÀÆ RÇËææÆÀ ËÀÄÆÇæÇØæØÇÄ¿ØÀÉÒ ÍËÇÂÃ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ÆÇÇÆ¿ÂÃÄ ÁÆÇÍÆÀ èÈÈÜ×5í¿àâ
78<7A í¿àâ5á×¾ 78<êëÚ ÁÆÀÀ Í¿ÆÏÆ ÌÇÆ¿Á¿ÒÒ¿Å ¿À ãÀÏæÇËÂÃ ÅÆÀØÊÊÆÀ ÁÆÇÍÆÀ ÔÝÀÀÆÀÚ ØÍÆÇ ÉÐÆÇ ÐÆ¿
ÉËÄØÊÉÄ¿ÏÂÃ ÙËÅÆÄÆ¿ÒÄÆÀ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆÀ ÔÉËÊ äØÀ ÍÆÀ ?ÉÃÒÊÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿ÄÆÀ RÆÐÇÉËÂÃ ÊÉÂÃÆÀ è?ØÒÕ
ÄÆÇ5ÜÆÏÏÆÇ 788CA ÜÆÏÏÆÇ5?ØÒÄÆÇ 788CëÖ ×Ê ÌÇßÃÔ¿ÀÍÒ¿ÂÃÆÀ ËÀÍ âÂÃËÒÐÆÇÆ¿ÂÃ Ïæ¿ÆÒÄ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ Í¿Æ
à¿ÒÍËÀÅ ÍÆÇ ÜËÄÄÆÇ Æ¿ÀÆ ÐÆÏØÀÍÆÇÆ 3ØÒÒÆ ÌßÇ Í¿Æ ÎËÄÙËÀÅ ÍÆÇ ?ÉÃÒÊÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿ÄÆÀÖ
TT
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− áÆÇ ÉÀÅÆÏÄÇÆÐÄÆ LËÉÒ¿ÄÓÄÏÅÆÄÇ¿ÆÐÆÀÆ ?ÆÄÄÐÆÁÆÇÐ ÔØÊÊÄ ¿À ÒÓÀÍÒ¿ÂÃÆÀ 3ÆÅ¿ØÀÆÀ À¿ÂÃÄ ÙËÏÄÉÀÍÆÚ
ÁÆ¿Ò ÆÏ ÆÀÄÁÆÍÆÇ ÀËÇ Æ¿ÀÆ âÂÃËÒÆ Å¿ÐÄ ØÍÆÇ Ï¿ÂÃ Í¿Æ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆ ÉËÌ ÊÆÃÇÆÇÆ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇ ÉËÌÕ
ÄÆ¿ÒÄÚ Í¿Æ ÍÉÀÀ ÉÐÆÇ ËÖìÖ ÐÆ¿ÍÆ Ì¿ÀÉÀÙ¿ÆÒÒÆ ÈÇØÐÒÆÊÆ ÐÆÔØÊÊÆÀ ËÀÍ ÅÅÌÖ ÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÖ
− ¾Ï ÒÉÏÏÆÀ Ï¿ÂÃ æÇØÙQÔÒ¿ÏÂÃÆ ¾ÌÌÆÔÄÆ ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀÚ ÏØ ÁËÇÍÆÀ ÙÖàÖ à¿ÒÍËÀÅÏÅËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ÍÆÇ àËÀÍÆÕ
ÏÉÅÆÀÄËÇ ÌßÇ ãÇÐÆ¿Ä ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ¿À Á¿ÇÄÏÂÃÉÌÄÒ¿ÂÃ æÇØÏæÆÇ¿ÆÇÆÀÍÆÀ 3ÆÅ¿ØÀÆÀ ÉËÏÅÆÅÆÐÆÀÚ ÁÓÃÕ
ÇÆÀÍ ¿À ÍÆÀ Á¿ÇÄÏÂÃÉÌÄÒ¿ÂÃ ÏÂÃÁÓÂÃÆÇÆÀ 3ÆÅ¿ØÀÆÀ OÏÄÍÆËÄÏÂÃÒÉÀÍÏ äÆÇÅÒÆ¿ÂÃÏÁÆ¿ÏÆ ÁÆÀ¿ÅÆ RËÄÕ
ÏÂÃÆ¿ÀÆ ÉËÏÅÆÅÆÐÆÀ ÁËÇÍÆÀ èáØÃÊÆÀ 788dÉëÖ
− á¿Æ çØÏÄÆÀ ;Æ âÂÃßÒÆÇ5¿À ÐÙÁÖ ;Æ îÆ¿ÒÀÆÃÊÆÇ5¿À ÏÂÃÁÉÀÔÆÀ ÐÆÄÇÓÂÃÄÒ¿ÂÃÚ Ï¿ÀÍ äØÀ äÆÇÏÂÃ¿ÆÍÆÀÆÀ
íÉÔÄØÇÆÀ ÉÐÃÓÀÅ¿Å èËÖÉÖ áØÃÊÆÀ 788dÐÚ 78<êÉë ËÀÍ ÔÝÀÀÆÀ ÏØÊ¿Ä ÁÆÍÆÇ ÀÆËÄÇÉÒ ÀØÂÃ ßÐÆÇÅÇÆ¿Õ
ÌÆÀÍ ÌÆÏÄÅÆÒÆÅÄ ÁÆÇÍÆÀA Í¿Æ ÍÉÇÉËÏ ÇÆÏËÒÄ¿ÆÇÆÀÍÆ çØÊæÒÆ@¿ÄÓÄ ÆÇÃÝÃÄ ÍÆÀ ãÍÊ¿À¿ÏÄÇÉÄ¿ØÀÏÉËÌÁÉÀÍÖ
− sËÉÒ¿ÄÓÄÏÕ ËÀÍ Ü¿ÏÏÐÇÉËÂÃÏÔØÀÄÇØÒÒÆ Ï¿ÀÍ ÉÒÏ ÆÇÅÓÀÙÆÀÍÆ àÆÏÄÉÀÍÄÆ¿ÒÆ ÆÐÆÀÏØ ÆÇÌØÇÍÆÇÒ¿ÂÃ Á¿Æ
sËÉÒ¿ÄÓÄÏ¿ÀÌØÇÊÉÄ¿ØÀÆÀ ËÀÍ ÅÅÌÖ àÆÇÉÄËÀÅA Í¿ÆÏÆ ×ÀÌÇÉÏÄÇËÔÄËÇÆÒÆÊÆÀÄÆ ÆÇÃÝÃÆÀ Í¿Æ çØÏÄÆÀ Æ¿ÀÆÏ
ÆÀÄÏæÇÆÂÃÆÀÍÆÀ ÜØÍÆÒÒÏÖ ãÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ ¿ÏÄ ÍÉÇÉËÌ Ã¿ÀÙËÁÆ¿ÏÆÀÚ ÍÉÏÏ ×ÀÌØÇÊÉÄ¿ØÀÏÏËÂÃÆ ËÀÍ ÕÀËÄÙËÀÅ
ÏÆÒÐÏÄ Ð¿ÒÍËÀÅÏÉÐÃÓÀÅ¿Å Ï¿ÀÍÚ ÁØÇ¿À Á¿ÆÍÆÇ Æ¿À ÏÆÅÇÆÅÅ¿ÆÇÆÀÍÆÇ ãÏæÆÔÄ Ò¿ÆÅÄÚ ÍÆÇ Ï¿ÂÃ ;ÆÍØÂÃ ÉËÂÃ
ÅÇËÀÍÏÓÄÙÒ¿ÂÃ ÔÉËÊ ÉËÏÏÂÃÉÒÄÆÀ ÒÓÏÏÄ
T
Ö
− ?Æ¿ÄÆÇÆ æØÄÆÀÙ¿ÆÒÒÆ çØÏÄÆÀÄÇÆ¿ÐÆÇ Ï¿ÀÍ íÉÃÇÄÔØÏÄÆÀ è4Æä¿À <CCqëÚ ËÊ ÍÆÀ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆÀÍÆÀ Í¿Æ
?ÉÃÒÊÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿Ä ÙÁ¿ÏÂÃÆÀ ÊÆÃÇÆÇÆÀ ¾¿ÀÇ¿ÂÃÄËÀÅÆÀ ÙË ÅÆÐÆÀÚ ÉÀÍÆÇÀÌÉÒÒÏ ÍÇØÃÄ Í¿Æ èÄÃÆØÇÆÄ¿ÏÂÃÆë
ÜÝÅÒ¿ÂÃÔÆ¿Ä Æ¿ÀÆÏ LËÉÒ¿ÄÓÄÏØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆÀ ?ÆÄÄÐÆÁÆÇÐÏ ÙËÊ¿ÀÍÆÏÄ ÄÆ¿ÒÁÆ¿ÏÆ ¿ÀÏ 4ÆÆÇÆ ÙË ÒÉËÌÆÀ èÏÖØÖëÖ
− ¾¿ÀÇ¿ÂÃÄËÀÅÆÀ ÃÉÐÆÀ Æ¿ÀÆÀ ãÀÇÆ¿Ù ÙËÊ M3ØÏ¿ÀÆÀæ¿ÂÔÆÀNÚ ËÊ ÒÆ¿ÏÄËÀÅÏÏÂÃÁÓÂÃÆÇÆ ËÀÍ ÏØÙ¿ÉÒ ÐÆÕ
ÀÉÂÃÄÆ¿Ò¿ÅÄÆ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆÀÍÆ ÉËÏÙËÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÚ ÁÆÀÀ Ï¿Æ ÍÉäØÀ ÉËÏÅÆÃÆÀÚ ÍÉÏÏ Í¿ÆÏÆ ÆÀÄÁÆÍÆÇ ¿ÃÇÆ
ãÄÄÇÉÔÄ¿ä¿ÄÓÄ ÌßÇ ÐÆÏÄ¿ÊÊÄÆ ÉÀÍÆÇÆ èËÀÍ ÅÅÌÖ ÙÉÃÒËÀÅÏÔÇÓÌÄ¿ÅÆ ØÍÆÇ ÒÆ¿ÏÄËÀÅÏÏÄÓÇÔÆÇÆë Ñ¿ÆÒÅÇËææÆÀ
ØÍÆÇ ¿ÃÇÆ ÄÉÄÏÓÂÃÒ¿ÂÃÆ 4Æ¿ÏÄËÀÅÏÌÓÃ¿ÅÔÆ¿Ä ÐÆÆ¿ÀÄÇÓÂÃÄ¿ÅÆÀÖ
á¿Æ äØÇÏÄÆÃÆÀÍÆÀ ÔÇ¿Ä¿ÏÂÃÆÀ ãËÏÌßÃÇËÀÅÆÀ ÙË RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆÀ ÏØÒÒÆÀ ÍÉÐÆ¿ äØÇ ÉÒÒÆÊ Í¿Æ çØÊæÒÆ@¿ÄÓÄ
ÍÆÏ îÃÆÊÉÏ ËÀÍ Í¿Æ ÍÉÊ¿Ä äÆÇÐËÀÍÆÀÆÀ ãÀÌØÇÍÆÇËÀÅÆÀ ÉÀ Í¿Æ ìÊÏÆÄÙËÀÅ ÅÆÇÉÍÆ ¿À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÕ
ÒÓÀÍÆÇÀ äÆÇÍÆËÄÒ¿ÂÃÆÀÖ áÖÃÖ ÆÏ Ï¿ÀÍ ÏØÁØÃÒ ÐÆÏØÀÍÆÇÆ çØÊæÆÄÆÀÙÆÀ ÐÆ¿ ÍÆÇ ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅ ËÀÍ ÔØÀÔÇÆÕ
ÄÆÀ çØÀÙÆæÄ¿ØÀ¿ÆÇËÀÅ ÍÆÏ ÜØÍÆÒÒÏ ÉÒÏ ÉËÂÃ ÐÆ¿ ÏÆ¿ÀÆÇ ìÊÏÆÄÙËÀÅÚ ãÍÊ¿ÀÏÄÇÉÄ¿ØÀ ËÀÍ ¾äÉÒËÉÄ¿ØÀ ÆÇÕ
ÌØÇÍÆÇÒ¿ÂÃÚ Í¿Æ Ï¿ÂÃ ÉÀ ÍÆÀ æÇÉÔÄ¿ÏÂÃÆÀ ¾ÇÌÉÃÇËÀÅÆÀ ËÀÍ ÁÆÀ¿ÅÆÇ ÉÀ ÄÃÆØÇÆÄ¿ÏÂÃÆÀ 6ÐÆÇÒÆÅËÀÅÆÀ ØÇ¿Õ
ÆÀÄ¿ÆÇÆÀÖ ×À ÍÆÀ ÊÆ¿ÏÄÆÀ Ð¿ÏÃÆÇ ¿ÊæÒÆÊÆÀÄ¿ÆÇÄÆÀ íÓÒÒÆÀÚ ÉÐÆÇ ÉËÂÃ ¿À ÍÆÇ Á¿ÏÏÆÀÏÂÃÉÌÄÒ¿ÂÃÆÀ ãËÌÐÆÇÆ¿Õ
T
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ÄËÀÅ èÙÖàÖ ¿À ¾äÉÒËÉÄ¿ØÀÆÀëÚ ÙÆ¿ÅÄ Ï¿ÂÃ Æ¿À ËÀÙËÇÆ¿ÂÃÆÀÍÆÏ ÞÆÇÏÄÓÀÍÀ¿Ï ÌßÇ Í¿Æ çØÊæÒÆ@¿ÄÓÄ ÍÆÇ ãÀÌØÇÕ
ÍÆÇËÀÅÆÀÖ
T
ÈØÏ¿Ä¿ä ¿ÏÄ ÃÆÇäØÇÙËÃÆÐÆÀÚ ÍÉÏÏ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ÐÆÏØÀÍÆÇÏ ÅÆÆ¿ÅÀÆÄ Ï¿ÀÍÚ ÐÆÏÄ¿ÊÊÄÆ Ñ¿ÆÒÅÇËææÆÀ ÙË ÉÍÕ
ÇÆÏÏ¿ÆÇÆÀÚ Æ¿À æÇ¿äÉÄÁ¿ÇÄÏÂÃÉÌÄÒ¿ÂÃÆÏ ØÍÆÇ ÅÆÊÆ¿ÀÀßÄÙ¿ÅÆÏ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÅÆÐØÄ ÙË ¿À¿Ä¿¿ÆÇÆÀ ÏØÁ¿Æ Í¿Æ
à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇ ÙË Æ¿ÀÆÇ ÏÄÓÇÔÆÇÆÀ àÆÇßÂÔÏ¿ÂÃÄ¿ÅËÀÅ ÍÆÇ ?ßÀÏÂÃÆ ËÀÍ ×ÀÄÆÇÆÏÏÆÀ ÍÆÇ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆÀÍÆÀ
ÙË MÙÁ¿ÀÅÆÀNÖ ?¿ÒÒ ÊÉÀ ÍÉÐÆ¿ äÆÇÊÆ¿ÍÆÀÚ ÍÉÏÏ ¾¿ÀÇ¿ÂÃÄËÀÅÆÀ ÏÂÃÒ¿Æ:ÆÀÚ ÏØÐÉÒÍ Í¿Æ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆ ÅÅÌÖ
ÉËÂÃ ÀËÇ ÅÆÇ¿ÀÅÌßÅ¿Å ËÀÄÆÇ ÍÆÊ çØÏÄÆÀÍÆÂÔËÀÅÏÏÂÃÁÆÒÒÆÀÁÆÇÄ Ò¿ÆÅÄÚ ÍÉÀÀ ÊËÏÏ ÍÆÇ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÁÆÇÄ
Æ¿ÀÆÀ ãËÌÏÂÃÒÉÅ ÅÆÅÆÀßÐÆÇ ÍÆÊ ËÀÊ¿ÄÄÆÒÐÉÇÆÀ ËÀÍ ÍËÇÂÃÏÂÃÀ¿ÄÄÒ¿ÂÃÆÀ çØÏÄÆÀÍÆÂÔËÀÅÏÐÆÄÇÉÅ ÆÀÄÃÉÒÕ
ÄÆÀÖ
T
BÆÍÆ íÆÏÄÒÆÅËÀÅ ÍÆÏ ÎÆÀÀÁÆÇÄÆÏ ÐÆÍÆËÄÆÄ Æ@æÒ¿Ù¿Ä ØÍÆÇ ¿ÊæÒ¿Ù¿Ä Æ¿ÀÆ ¾ÀÄÏÂÃÆ¿ÍËÀÅ ßÐÆÇ ÍËÇÂÃÕ




âØÁÆ¿Ä ÆÇÏ¿ÂÃÄÒ¿ÂÃ Ï¿ÀÍ áÉÇÒÆÃÆÀ Ð¿ÏÃÆÇ ÀØÂÃ ÆÃÆÇ ÁÆÀ¿Å ÌßÇ Í¿Æ ÐÆÇËÌÒ¿ÂÃÆ à¿ÒÍËÀÅ Í¿ÏÔËÄ¿ÆÇÄ ÐÙÁÖ
ÅÆÀËÄÙÄ ÁØÇÍÆÀÚ ÏØÀÍÆÇÀ äØÇ ÉÒÒÆÊ ÌßÇ Í¿Æ åØÂÃÏÂÃËÒÐ¿ÒÍËÀÅÖ á¿ÆÏ ÍßÇÌÄÆ Û ÅÆÇÉÍÆ ÐÆÙØÅÆÀ ÉËÌ ¾ÀÄÕ
Á¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇ Û ÉËÂÃ Ê¿Ä ÍÆÇ ÇÆÒÉÄ¿ä ËÀÏ¿ÂÃÆÇÆÀ 3ÆÀÄÉÐ¿Ò¿ÄÓÄ ÏØÁ¿Æ ÍÆÇ ÃÓËÌ¿Å ÔÇ¿Ä¿Ï¿ÆÇÄÆÀ sËÉÒ¿ÄÓÄ
èÏÂÃËÒ¿ÏÂÃÆÇë àÆÇËÌÏÐ¿ÒÍËÀÅ ÙË ÄËÀ ÃÉÐÆÀÖ ÑË ÍÆÀ ÁÆÀ¿ÅÆÀ àÆ¿Ïæ¿ÆÒÆÀ ¿À ¿ÀÍËÏÄÇ¿ÉÒ¿Ï¿ÆÇÄÆÀ 4ÓÀÍÆÇÀ
ÅÆÃÝÇÆÀ ÍÉÏ ÏØÅÖ IŁ ÀÉÂÃ ÍÆÊ ŁIKŁEIJKŁJKK  ¿À áÆËÄÏÂÃÕ
ÒÉÀÍÚ ÍÉÏ ÆÀÅÒ¿ÏÂÃÆ DEJF F EJ EFJ èÈoá4ë ËÀÍ ÍÉÏ ÉËÏÄÇÉÒ¿ÏÂÃÆ  åÆÒæÖ ×À
RÇØ:ÐÇ¿ÄÉÀÀ¿ÆÀ ÁËÇÍÆ Í¿Æ ?Æ¿ÄÆÇÐ¿ÒÍËÀÅÏÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÙËÊ <Ö ãËÅËÏÄ 78<ê ÁÆ¿ÄÅÆÃÆÀÍ ÉËÌ áÉÇÒÆÃÆÀ
ËÊÅÆÏÄÆÒÒÄ èÏ¿ÆÃÆ Ã¿ÆÇÙË ÉËÏÌßÃÇÒ¿ÂÃÆÇ í¿àâ5á×¾ 78<êëÖ
¾Ï ÁÆÇÍÆÀ ÙÁÆ¿ ÅÇËÀÍÒÆÅÆÀÍÆ çØÀÙÆæÄÆ Í¿ÏÔËÄ¿ÆÇÄg ÔÒÉÏÏ¿ÏÂÃÆ ãÀÀË¿ÄÓÄÆÀÍÉÇÒÆÃÆÀ Ê¿Ä ÌÆÏÄÏÄÆÃÆÀÕ
ÍÆÀ ÊØÀÉÄÒ¿ÂÃÆÀ 3ßÂÔÙÉÃÒËÀÅÏÇÉÄÆÀ ËÀÍ Í¿Æ Æ¿ÀÔØÊÊÆÀÏÉÐÃÓÀÅ¿Å ÙËÇßÂÔÅÆÙÉÃÒÄÆÀ çÇÆÍ¿ÄÆ è¿ÀÂØÊÆÕ
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ÂØÀÄ¿ÀÅÆÀÄ ÒØÉÀÏëÖ
uU
áÆÇ ÞØÇÄÆ¿Ò 4ÆÄÙÄÆÇÆÇ Á¿ÇÍ ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ÍÉÇ¿À ÅÆÏÆÃÆÀÚ ÍÉÏÏ Ï¿Æ Ï¿ÂÃ ÉËÌÅÇËÀÍ ÍÆÇ
ÏÄÇ¿ÔÄ Æ¿ÀÔØÊÊÆÀÏÉÐÃÓÀÅ¿ÅÆÀ 3ßÂÔÙÉÃÒËÀÅ ÌÒÆ@¿ÐÆÒ ÉÀ Í¿Æ Ì¿ÀÉÀÙ¿ÆÒÒÆ â¿ÄËÉÄ¿ØÀ ÉÀæÉÏÏÆÀ ËÀÍ Æ¿À
6ÐÆÇÏÂÃËÒÍËÀÅÏÇ¿Ï¿ÔØ äÆÇÊÆ¿ÍÆÀÖ âØÊ¿Ä ËÊÅÆÃÆÀ Ï¿Æ ÍÉÏ ÈÇØÐÒÆÊ ÍÆÇ 3¿Ï¿ÔØÕ ØÍÆÇ âÂÃËÒÍÆÀÉäÆÇÏ¿ØÀÖ
×ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ ÐÆÙØÅÆÀ ÉËÌ ÍÉÏ ÉËÏÄÇÉÒ¿ÏÂÃÆ  IKH GFIEJ EJIIEJ ¡GH èå¾oâë ÁËÇÍÆ
ÉÇÅËÊÆÀÄ¿ÆÇÄÚ ÍÉÏÏ ÏÆ¿ÀÆ ¾¿ÀÌßÃÇËÀÅ À¿ÂÃÄ ÍÉÙË ÅÆÌßÃÇÄ ÃÉÐÆÚ ÍÉÏÏ âÄËÍ¿ÆÇÆÀÍÆ ÉËÏ Æ¿ÀÔØÊÊÆÀÏÕ
ÏÂÃÁÉÂÃÆÀ íÉÊ¿Ò¿ÆÀ äØÊ âÄËÍ¿ËÊ ÉÐÅÆÃÉÒÄÆÀ ÁßÇÍÆÀ èÏ¿ÆÃÆ Ã¿ÆÇÙË ¿ÀÏÐÆÏØÀÍÆÇÆ oÃÉæÊÉÀ 788dÚ
788vA BØÃÀÏÄØÀÆ 788vëÖ ãÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ ÒÓÏÏÄ Ï¿ÂÃ ÉËÂÃ À¿ÂÃÄ Ï¿ÂÃÆÇ ÐÆÏÄ¿ÊÊÆÀÚ ØÐ Ï¿ÂÃ ÍÆÇ ãÀÄÆ¿Ò Í¿ÆÏÆÇ
âÄËÍ¿ÆÇÆÀÍÆÀÅÇËææÆ À¿ÂÃÄ ØÃÀÆ Í¿Æ ¾¿ÀÌßÃÇËÀÅ ÍÆÏ áÉÇÒÆÃÆÀÏÊØÍÆÒÒÏ ÀØÂÃ ÏÄÓÇÔÆÇ ÆÇÃÝÃÄ ÃÓÄÄÆ
èOØÏÄÆÇÐÆÆÔ5ÈÉÄÇ¿ÀØÏ 788qëÖ
Ü¿Ä àÒ¿ÂÔ ÉËÌ ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇ ¿ÏÄ Ã¿ÀÅÆÅÆÀ ÍÉÇÉËÌ Ã¿ÀÙËÁÆ¿ÏÆÀÚ ÍÉÏÏ Í¿Æ ìÊÏÆÄÙËÀÅ Æ¿ÀÔØÊÕ
ÊÆÀÏÉÐÃÓÀÅ¿ÅÆÇ áÉÇÒÆÃÆÀ äÆÇÅÒÆ¿ÂÃÏÁÆ¿ÏÆ ÃØÃÆ ãÀÌØÇÍÆÇËÀÅÆÀ ÉÀ Í¿Æ ãÍÊ¿À¿ÏÄÇÉÄ¿ØÀ ÏÄÆÒÒÄÚ Í¿Æ À¿ÂÃÄ
¿ÊÊÆÇ ÆÇÌßÒÒÄ ÁÆÇÍÆÀ ÔÝÀÀÆÀÖ ?ÓÃÇÆÀÍ Í¿ÆÏÆÏ ÜØÍÆÒÒ ÉËÏ ÆÐÆÀ Í¿ÆÏÆÊ RÇËÀÍ ¿À rÄÃ¿Øæ¿ÆÀ À¿ÂÃÄ
ËÊÅÆÏÆÄÙÄ ÁËÇÍÆÚ ÏÂÃÆ¿ÀÄ ÆÏ ¿À ÎÉÊ¿Ð¿É ÇÆÒÉÄ¿ä ÅËÄ ÙË ÌËÀÔÄ¿ØÀ¿ÆÇÆÀ èáØÃÊÆÀ 78<7ÉÚ 78<7ÂëÖ
¾¿À ÙÆÀÄÇÉÒÆÏ ÈÇØÐÒÆÊ äØÀ à¿ÒÍËÀÅÏÔÇÆÍ¿ÄÆÀ Ï¿ÀÍ ãËÏÌÉÒÒÇÉÄÆÀÚ Í¿Æ ÐÆ¿ ãÀÀË¿ÄÓÄÆÀÍÉÇÒÆÃÆÀ ¿À ¾ËÇØÕ
æÉ ÙÁ¿ÏÂÃÆÀ <e ¿À ÍÆÀ Î¿ÆÍÆÇÒÉÀÍÆÀ ËÀÍ <8e ¿À âÂÃÁÆÍÆÀ ÏØÁ¿Æ ¿À ÍÆÇ ÆÀÅÒ¿ÏÂÃÆÀ 3ÆÅ¿ØÀ çÆÀÄ
èoÆÍÆÌØæ 78<7Éë ËÀÍ ¿À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇÀ ÄÆ¿ÒÁÆ¿ÏÆ ÐÆ¿ ßÐÆÇ q8e Ò¿ÆÅÆÀ èãÒÐÇÆÂÃÄ5Ñ¿ÍÆÇÊÉÀ <CC<A
âÃÆÀ5Ñ¿ÍÆÇÊÉÀÀ 788qëÖ
âÃÆÀ ËÀÍ Ñ¿ÍÆÇÊÉÀ è788që ÃÉÒÄÆÀ ÉËÌÅÇËÀÍ Í¿ÆÏÆÇ ÑÉÃÒËÀÅÏÉËÏÌÓÒÒÆ ÌÆÏÄÚ ÍÉÏÏ çÉæ¿ÄÉÒÌØÀÍÏ À¿ÂÃÄ
ØÃÀÆ ÏÄÉÉÄÒ¿ÂÃÆ ÑËÏÂÃßÏÏÆ ÉÒÏ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏÅÇËÀÍÒÉÅÆ Í¿ÆÀÆÀ ÔÝÀÀÆÀg á¿Æ ÞÆÇÒËÏÄÆ ÉËÌÅÇËÀÍ ÍÆÇ
ÌÆÃÒÆÀÍÆÀ î¿ÒÅËÀÅÆÀ ÊßÏÏÆÀ ÍËÇÂÃ ÏÄÉÉÄÒ¿ÂÃÆ âËÐäÆÀÄ¿ØÀÆÀ ÉËÏÅÆÅÒ¿ÂÃÆÀ ÁÆÇÍÆÀÖ áËÇÂÃ ÌÆÃÒÆÀÍÆ
î¿ÒÅËÀÅ ÆÀÄÏÄÆÃÆÀÍÆ áÆÌ¿Ù¿ÄÆ ÔÝÀÀÆÀ ¿À ÌÉÏÄ ÉÒÒÆÀ ìÀÄÆÇÏËÂÃËÀÅÏÐÆ¿Ïæ¿ÆÒÆÀ ÅÆÙÆ¿ÅÄ ÁÆÇÍÆÀÖ á¿ÆÏÆ Ï¿ÀÍ
;ÆÍØÂÃ ÀØÂÃ ÅÇÝ:ÆÇÚ ÁÆÀÀ ÍÉÏ à¿ÒÍËÀÅÏÏQÏÄÆÊ Æ@æÉÀÍ¿ÆÇÄÚ Á¿Æ ÆÏ ¿À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇÀ äÆÇÏÄÓÇÔÄ
ÍÆÇ íÉÒÒ ¿ÏÄÖ
âØÁÆ¿Ä ÍÉÏ ÈÇØÐÒÆÊ ÍÆÇ 3¿Ï¿ÔØÕ ÐÙÁÖ âÂÃËÒÍÆÀÉäÆÇÏ¿ØÀ ÐÆ¿ Æ¿ÀÔØÊÊÆÀÏÏÂÃÁÉÂÃÆÀ âÂÃ¿ÂÃÄÆÀ
èoÉÆÄÉÀØ5ÈÉÄÇ¿ÀØÏ5ÈÉÒÉÂ¿ØÏ 78<<ë ¿À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇÀ äØÀ 3ÆÒÆäÉÀÙ ¿ÏÄÚ ÏØÒÒÄÆÀ Í¿ÆÏÆ RÇËææÆÀ
ÍËÇÂÃ ÏæÆÙ¿Ì¿ÏÂÃÆ ÑËÏÂÃßÏÏÆ ËÀÄÆÇÏÄßÄÙÄ ÁÆÇÍÆÀÖ
4.4 Zusammenfassung  
á¿Æ äØÇÉÀÅÆÅÉÀÅÆÀÆÀ ãÐÏÂÃÀ¿ÄÄÆ ÆÀÄÃ¿ÆÒÄÆÀ Æ¿ÀÆÀ ÏÄÉÇÔ ÅÆÇÉÌÌÄÆÀ 6ÐÆÇÐÒ¿ÂÔ ßÐÆÇ ÁÆÏÆÀÄÒ¿ÂÃÆ ×ÀÕ
ÏÄÇËÊÆÀÄÆ ÀÉÂÃÌÇÉÅÆØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆÇ àÆÇËÌÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÌ¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÖ áÉÐÆ¿ ÁËÇÍÆ ÍÆËÄÒ¿ÂÃÚ ÍÉÏÏ ÉÒÒÆ ×ÀÏÄÇËÕ
uU
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»¼½¾¿ÀÁÂ Ã½Ä Å¼ÂÆÇÈÃÉÉÂ½ÇÂ½¿ÃÂ ÊÃËÇÂÌ
ËÍ¿ÆÍÃ½Ç ÎÏÇÆ¼ÀÁ
»È¾ÐÈÄÂÈ½ ÑÂ¼½Â ÒÐÌÓ¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç ÔÕÐ½
Ã½ÍÂÈÈÂÉÈÖËÂ½Í¼ÂÈÍÂ½ ×ÈÃÉÉÂ½Ø
Ó¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç ÙÅÚÛ Î¿½ÇÂÆ½ÄÂ Ü¼ÝÃ¼Ä¼ÍÖÍ
ËÍÂÆÆÍ ÑÂ¼½Â Þ¿ÈÈ¼ÂÈÂ Ô¾ßÈ Â¼½ÑÐÎÎÂ½ËÌ
ËÀÁÚ¿ÀÁÂ ×ÈÃÉÉÂ½Ø Ä¿È
×ÈÐàÂ á¼Í½¿ÁÎÂÂ¾¾ÂÑÍÂâ ÚÂ½½ Ã½ÅÃÈÂ¼ÀÁÂ½Ä Å¼ÂÆÌ
ÇÈÃÉÉÂ½ÇÂ½¿Ã ¿ÃËÇÂËÍ¿ÆÍÂÍ
ãÐÁÂÈ ÊÄÎ¼½¼ËÍÈ¿Í¼Ð½Ë¿Ã¾Ú¿½Ä ÔÚÂ½½ Å¼ÂÆÇÈÃÉÉÂ½Ì
ËÉÂÅ¼¾¼ËÀÁ ¿ÃËÇÂÈ¼ÀÁÍÂÍØ
Ê½ÍÈ¿ÇËÕÂÈ¾¿ÁÈÂ½ ¼ËÍ Ð¾Í ÑÐÎÉÆ¼Å¼ÂÈÍ
»È¾ÐÈÄÂÈÍ ÔÎÂ¼ËÍØ ¿ÑÍ¼ÕÂ Ê½ÍÈ¿ÇËÍÂÆÆÃ½Ç ÕÐ½ ä½Ä¼Õ¼Ì
ÄÃÂ½â Ú¿Ë Â¼½Â ÅÃËÖÍÅÆ¼ÀÁÂ Þ¿ÈÈ¼ÂÈÂ ËÂ¼½ Ñ¿½½
å£¸æ©¤ª«¬
ª©­«²³§£¤§
»¼½¾¿ÀÁÂ Ã½Ä Å¼ÂÆÇÈÃÉÉÂ½ÇÂ½¿ÃÂ ÊÃËÇÂÌ
ËÍ¿ÆÍÃ½Ç ÎÏÇÆ¼ÀÁ
ÒÏ½½Â½ ¾ÆÂç¼ÙÂÆ ¿½ Ã½ÍÂÈËÀÁ¼ÂÄÆ¼ÀÁÂ è¿ÁÌ
ÎÂ½ÙÂÄ¼½ÇÃ½ÇÂ½ ¿½ÇÂÉ¿ËËÍ ÚÂÈÄÂ½
é¿ÀÁ¾È¿ÇÂ Ñ¿½½ ÇÂ½ÂÈ¼ÂÈÍ Ã½Ä Â¼½Â Ê½ÇÂÌ
ÙÐÍËÌ ÙÅÚÛ á¿ÈÑÍÂ½ÍÚ¼ÀÑÆÃ½Ç ÕÐÈ¿½ÇÂÌ
ÍÈ¼ÂÙÂ½ ÚÂÈÄÂ½
ê½ÍÂÈÈÂÉÈÖËÂ½Í¼ÂÈÍÂ ×ÈÃÉÉÂ½ ½ÃÍÅÂ½ Ä¼ÂËÂË ä½ËÍÈÃÌ
ÎÂ½Í ¼ÛÄÛèÛ Ã½ÍÂÈÄÃÈÀÁËÀÁ½¼ÍÍÆ¼ÀÁ
Ô×Ç¾Û ÂÈ¾ÐÈÄÂÈÆ¼ÀÁÂØ ÒÐÌÓ¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç Ñ¿½½ ëÂ¼Æ½¿ÁÌ
ÎÂ ÕÐ½ Ã½ÍÂÈÈÂÉÈÖËÂ½Í¼ÂÈÍÂ½ ÙÅÚÛ Â¼½ÑÐÎÎÂ½ËÌ
ËÀÁÚ¿ÀÁÂ½ ×ÈÃÉÉÂ½ ÕÂÈÁ¼½ÄÂÈ½
×ÈÐàÂ á¼Í½¿ÁÎÂÂ¾¾ÂÑÍÂâ ËÐ¾ÂÈ½ ½¼ÀÁÍ ¿Ã¾ Ã½ÍÂÈÈÂÌ
ÉÈÖËÂ½Í¼ÂÈÍÂ ×ÈÃÉÉÂ½ ¿ÃËÇÂÈ¼ÀÁÍÂÍ
ãÐÁÂÈ ìÂÈÚ¿ÆÍÃ½ÇË¿Ã¾Ú¿½Ä ÔÚÂ½½ Å¼ÂÆÇÈÃÉÉÂ½Ì
ËÉÂÅ¼¾¼ËÀÁØ
Ê½ÍÈ¿ÇËÕÂÈ¾¿ÁÈÂ½ ¼ËÍ ÁÖÃ¾¼Ç ÑÐÎÉÆ¼Å¼ÂÈÍ
»È¾ÐÈÄÂÈÍ ÔÎÂ¼ËÍØ ¿ÑÍ¼ÕÂ Ê½ÍÈ¿ÇËÍÂÆÆÃ½Ç ÕÐ½ ä½Ä¼Õ¼Ì
ÄÃÂ½â Ú¿Ë Â¼½Â ÅÃËÖÍÅÆ¼ÀÁÂ Þ¿ÈÈ¼ÂÈÂ ËÂ¼½ Ñ¿½½
Ê½ÇÂÙÐÍ ¼ËÍ ÎÂ¼ËÍ ËÂÁÈíÅÃ ÇÂÈ¼½Ç ¼½ èÂÇ¼Ð½Â½ Î¼Í
ÇÂÈ¼½ÇÂÈ ÞÂÕÏÆÑÂÈÃ½ÇËÄ¼ÀÁÍÂ ÐÄÂÈ ¾ßÈ ÑÆÂ¼½Â î¼ÂÆÌ
ÇÈÃÉÉÂ½ ÔÎ¼Í ÙÂËÐ½ÄÂÈÂ½ Ê½¾ÐÈÄÂÈÃ½ÇÂ½Øâ Ê½ÇÂÙÐÌ
ÍÂ ÑÏ½½Â½ Ä¿½½ Ð¾Í ½¼ÀÁÍ ÑÐËÍÂ½ÄÂÀÑÂ½Ä ÙÂÍÈ¼ÂÙÂ½
ÚÂÈÄÂ½â ËÐ¾ÂÈ½ ÂË ÑÂ¼½Â ÒÐÎÉÂ½Ë¿Í¼Ð½ËÎÂÀÁ¿½¼ËÌ
ÎÂ½ Ç¼ÙÍ
ïÍÂÆÆÍ ÁÐÁÂ Ê½¾ÐÈÄÂÈÃ½ÇÂ½ ¿½ ËÍ¿¿ÍÆ¼ÀÁÂ ïÍÂÃÂÈÃ½Ç
Ã½Ä ÊÄÎ¼½¼ËÍÈ¿Í¼Ð½
ãÐÁÂË è¼Ë¼ÑÐ ÕÐ½ á¼ËËÙÈ¿ÃÀÁâ ÞÂÍÈÃÇ Ã½Ä Ã½ÅÃÌ
ÈÂ¼ÀÁÂ½ÄÂÈ ðÃ¿Æ¼ÍÖÍ
¯­§©§¨¥¤¨§£¦§ »ÈÎÏÇÆ¼ÀÁÂ½ ÒÐËÍÂ½ÍÂ¼ÆÃ½Ç ÙÂ¼ ÍÂÃÈÂ½
ñÈÐÇÈ¿ÎÎÂ½
×ÂÈ¼½ÇÂÈ ÊÄÎ¼½¼ËÍÈ¿Í¼Ð½Ë¿Ã¾Ú¿½Ä
»ÈÎÏÇÆ¼ÀÁÂ½ ¿ÃÀÁ Ä¼Â ÒÐÌÓ¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç
¿½ÄÂÈÂÈ ÒÐËÍÂ½â ÅÛÞÛ èÂ¼ËÂÌíòÙÂÈ½¿ÀÁÌ
»È¾ÐÈÄÂÈÍ Â¼½ ¾Ã½ÑÍ¼Ð½¼ÂÈÂ½ÄÂË ïÍÂÃÂÈËóËÍÂÎ
ìÐÈ¾¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç ÂÈ¾ÐÈÄÂÈÆ¼ÀÁâ Ü¼ÝÃ¼Ä¼ÍÖÍËÉÈÐÙÆÂÎ
Ú¼ÈÄ ½¼ÀÁÍ ¿ÄÈÂËË¼ÂÈÍ
ïÍÂÃÂÈÂÈËÍ¿ÍÍÃ½Ç ÙÅÚÛ ÒÐËÍÂ½Î¼½ÄÂÈÃ½Ç ËÍÂ¼ÇÍ Î¼Í
ÄÂÎ »¼½ÑÐÎÎÂ½ ¿½
ÍÃ½ÇËÑÐËÍÂ½â ÜÂÁÈÎ¿ÍÂÈ¼¿Æ¼Â½ ÂÍÀÛ
ÒÂ¼½ ÙÅÚÛ ËÂÁÈ ÇÂÈ¼½ÇÂÈ Ê½ÈÂ¼Å ¾ßÈ Â¼½ÑÐÎÎÂ½ËÌ
ËÀÁÚ¿ÀÁÂ ×ÈÃÉÉÂ½
ä½ Õ¼ÂÆÂ½ »½ÍÚ¼ÀÑÆÃ½ÇËÆÖ½ÄÂÈ½ Ç¼ÙÍ ÂË ÑÂ¼½ ¾Ã½ÑÍ¼Ì
Ð½Ë¾ÖÁ¼ÇÂË ïÍÂÃÂÈËóËÍÂÎ
ô¨§æ£­§ »ÈÎÏÇÆ¼ÀÁÂ½ Ä¼Â ìÐÈ¾¼½¿½Å¼ÂÈÃ½Ç ÍÂÃÈÂÈ
ÞÂÈÃ¾ËÙ¼ÆÄÃ½ÇËÉÈÐÇÈ¿ÎÎÂ
×Ç¾Û ÑÏ½½Â½ ¿ÃÀÁ ÜÂÙÂ½ËÁ¿ÆÍÃ½ÇËÑÐËÍÂ½
¾¼½¿½Å¼ÂÈÍ ÚÂÈÄÂ½
è¼Ë¼ÑÐÌ ÙÅÚÛ ËÀÁÃÆÄÂ½¿ÕÂÈËÂ ×ÈÃÉÉÂ ½ÂÁÎÂ½
ÑÂ¼½íÑ¿ÃÎ õ¿ÈÆÂÁÂ½ ¿Ã¾
ÊÄÕÂÈËÂ ïÂÆÂÑÍ¼Ð½ ÙÂ¼ ÈÂ¼½ Î¿ÈÑÍÆ¼ÀÁÂ½ ÜÏËÃ½ÇÂ½
ÊÄÎ¼½¼ËÍÈ¿Í¼Ð½ËÑÐËÍÂ½ Ë¼½Ä ÁÖÃ¾¼Ç ÁÐÀÁâ ¼½ËÙÂËÐ½Ì
ÄÂÈÂ ÙÂ¼ ÑÆÂ¼½Â½ é¿ÀÁ¾È¿ÇÂÇÈÃÉÉÂ½â ÚÐÈ¿ÃË ÁÐÁÂ
î¼½Ë¿Ã¾ËÀÁÆÖÇÂ ÈÂËÃÆÍ¼ÂÈÂ½
ïÍ¿¿ÍÆ¼ÀÁÂÈ îÃËÀÁÃËË ½¼ÀÁÍ Ë¼ÀÁÍÙ¿Èâ Ä¿ Ä¼ÂËÂÈ ¼½
ÇÂÈ¼½ÇÂÈÂ½ î¼½ËÂ½ ÈÂËÃÆÍ¼ÂÈÍ
ÒÈÂÄ¼ÍÅ¼½Ë ¼ËÍ ÁÏÁÂÈ ¿ÆË î¼½ËË¿ÍÅ ¾ßÈ »ÈËÉ¿È½¼ËËÂâ
ÚÐÈ¿ÃË Â¼½ é¿ÀÁÍÂ¼Æ ¾ßÈ ÒÈÂÄ¼Í½ÂÁÎÂÈ ÇÂÇÂ½ßÙÂÈ
ñÂÈËÐ½Â½ ÔÎÂ¼ËÍ ¿ÃË Â¼½ÑÐÎÎÂ½ËËÀÁÚÖÀÁÂÈÂ½
×ÈÃÉÉÂ½Ø ÈÂËÃÆÍ¼ÂÈÍâ Ä¼Â ¼ÁÈÂ ÞÂÈÃ¾ËÙ¼ÆÄÃ½Ç ¿ÃË
»ÈËÉ¿È½¼ËËÂ½ ÙÅÚÛ ÄÂÎ Æ¿Ã¾Â½ÄÂ½ »¼½ÑÐÎÎÂ½
¾¼½¿½Å¼ÂÈÂ½ ÑÏ½½Â½â ÄÛÁÛ Ä¼Â é¿ÀÁ¾È¿ÇÂ ¼ËÍ ÍÂ½ÄÂ½Ì
Å¼ÂÆÆ ½¼ÂÄÈ¼ÇÂÈ
ÞÂ¼ ÔÁÐÁÂ½Ø î¼½ËËÃÙÕÂ½Í¼Ð½Â½ Ñ¿½½ ÂË ÅÃ á¼Í½¿ÁÌ




ÊÃËÇÆÂ¼ÀÁ ÅÚ¼ËÀÁÂ½ ¿ÃËÙ¼ÆÄÂ½ÄÂ½ Ã½Ä
½¼ÀÁÍÌ¿ÃËÙ¼ÆÄÂ½ÄÂ½ ÞÂÍÈ¼ÂÙÂ½
»ÈÎÏÇÆ¼ÀÁÂ½ Þ¼ÆÄÃ½ÇË¼½ÕÂËÍ¼Í¼Ð½Â½ ¼½
ÞÈ¿½ÀÁÂ½ Î¼Í ÁÐÁÂÈ ñÂÈËÐ½¿Æ¾ÆÃÑÍÃ¿Í¼Ð½
ÔÅÛÞÛ ¿Ã¾ÇÈÃ½Ä ËÍ¿ÈÑÂÈ ñÈÐùÂÑÍ¿ÙÁÖ½Ç¼ÇÌ
ÑÂ¼ÍØ
Òáê ½ÂÁÎÂ½ Ó¼½¿½Å¼ÂÈÃ½ÇËÎÏÇÆ¼ÀÁÑÂ¼ÍÂ½ ËÂÆÍÂ½
Ú¿ÁÈ
ãÖÃ¾¼Ç ÁÐÁÂ ìÂÈÚ¿ÆÍÃ½ÇËÑÐËÍÂ½
ÞÂ¼ÍÈ¿Ç ÅÃÈ »ÈÁÏÁÃ½Ç ÄÂË ÊÃËÙ¼ÆÄÃ½ÇË¿½ÇÂÙÐÍË
Ã½ÑÆ¿È
ë¿ÙÂÆÆÂ úû ïÍÖÈÑÂ½ Ã½Ä ïÀÁÚÖÀÁÂ½ ½¿ÀÁ¾È¿ÇÂÐÈ¼Â½Í¼ÂÈÍÂÈ Ó¼½¿½Å¼ÂÈÃ½ÇË¼½ËÍÈÃÎÂ½ÍÂ
îÇØÄÙ ÍÆÇ ¿À ÍÆÇ äØÇÏÄÆÃÆÀÍÆÀ 6ÐÆÇÏ¿ÂÃÄ ÉËÌÅÆÌßÃÇÄÆÀ ËÀÍ ÙË ÐÆØÐÉÂÃÄÆÀÍÆÀ âÂÃÁÓÂÃÆÀ ÔØÊÊÆÀ
áÉÇÒÆÃÆÀÚ íØÀÍÏ ËÀÍ RËÄÏÂÃÆ¿ÀÆ ÉÒÏ ÀÉÂÃÌÇÉÅÆØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆ ×ÀÏÄÇËÊÆÀÄÆ ÙËÇ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅ ÍÆÇ àÆÇËÌÏÐ¿ÒÕ
ÍËÀÅ ¿À ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅÏÒÓÀÍÆÇÀ ¿À àÆÄÇÉÂÃÄÖ â¿Æ ÆÇÊÝÅÒ¿ÂÃÆÀ Í¿Æ âÄÓÇÔËÀÅ ÍÆÇ ÎÉÂÃÌÇÉÅÆ äØÀ ×ÀÍ¿ä¿ÍËÆÀ
Á¿Æ ãÇÐÆ¿ÄÅÆÐÆÇÀ ÏØÁ¿Æ Í¿Æ ¾ÀÄÁ¿ÂÔÒËÀÅ Æ¿ÀÆÏ LËÉÒ¿ÄÉÄ¿ä ÃØÂÃÁÆÇÄ¿ÅÆÇÆÀ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÅÆÐØÄÏ ¿À ÍÆÀ
àÆÄÇ¿ÆÐÆÀ ËÀÍ ÐÆ¿ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇÀ ËÀÍ ÏØÊ¿Ä Æ¿ÀÆ âÄÆËÆÇËÀÅ ÍÆÇ àÆÇËÌÏÐ¿ÒÍËÀÅÖ ¾Ï ÏØÒÒÄÆ ÉÒÒÆÇÍ¿ÀÅÏ
ÉËÂÃ ÍÆËÄÒ¿ÂÃ ÅÆÁØÇÍÆÀ ÏÆ¿ÀÚ ÍÉÏÏ Í¿Æ ìÊÏÆÄÙËÀÅ Í¿ÌÌÆÇÆÀÙ¿ÆÇÄÆ ËÀÍ ÆÀ ÍÆÄÉ¿Ò ÍËÇÂÃÍÉÂÃÄÆ çØÀÙÆæÄÆ
ÆÇÌØÇÍÆÇÄÚ Í¿Æ Í¿Æ ÏæÆÙ¿Ì¿ÏÂÃÆÀ 3ÉÃÊÆÀÐÆÍ¿ÀÅËÀÅÆÀ ËÀÍ Ñ¿ÆÒÏÆÄÙËÀÅÆÀ ÐÆÇßÂÔÏ¿ÂÃÄ¿ÅÆÀÖ
5. Schlussfolgerungen 
á¿Æ äØÇÏÄÆÃÆÀÍÆÀ ãËÏÌßÃÇËÀÅÆÀ ÃÉÐÆÀ Í¿Æ ÙÆÀÄÇÉÒÆÀ ãÏæÆÔÄÆ ÍÆÇ ÀÉÂÃÌÇÉÅÆØÇ¿ÆÀÄ¿ÆÇÄÆÀ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÕ
ÇËÀÅ À¿ÂÃÄÕÏÄÉÉÄÒ¿ÂÃÆÇ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇ ßÐÆÇÐÒ¿ÂÔÏÉÇÄ¿Å ÍÉÇÅÆÏÄÆÒÒÄg çÆÇÀÉÏæÆÔÄÆ ÍÆÇ åÉÀÍÒËÀÅÏÒØÅ¿ÔÆÀ
äØÀ à¿ÒÍËÀÅÏÉÀÐ¿ÆÄÆÇÀ ËÀÍ ÕÀÉÂÃÌÇÉÅÆÇÀÚ ÁÆÏÆÀÄÒ¿ÂÃÆ ãÏæÆÔÄÆ ÍÆÇ âÄÆËÆÇËÀÅ äØÀ àÆÇËÌÏÐ¿ÒÍËÀÅÏÏQÏÕ
ÄÆÊÆÀ ÏØÁ¿Æ Í¿Æ ÞØÇÕ ËÀÍ ÎÉÂÃÄÆ¿ÒÆ ËÀÄÆÇÏÂÃ¿ÆÍÒ¿ÂÃÆÇ æÇ¿äÉÄÆÇ ËÀÍ5ØÍÆÇ ÝÌÌÆÀÄÒ¿ÂÃÆÇ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏ¿ÀÕ
ÏÄÇËÊÆÀÄÆÖ áÉÐÆ¿ ¿ÏÄ ÀÉÂÃÍÇßÂÔÒ¿ÂÃ ÍÉÇÉËÌ Ã¿ÀÙËÁÆ¿ÏÆÀÚ ÍÉÏÏ Í¿Æ ÆäÆÀÄËÆÒÒ ÉÒÏ ÏÆÃÇ ÔÇ¿Ä¿ÏÂÃ ÁÉÃÇÅÆÕ
ÀØÊÊÆÀÆ åÆÇÉÀÅÆÃÆÀÏÁÆ¿ÏÆ ÉÀ Í¿Æ Æ¿ÀÙÆÒÀÆÀ í¿ÀÉÀÙ¿ÆÇËÀÅÏ¿ÀÏÄÇËÊÆÀÄÆ À¿ÂÃÄ ÍÆÇÆÀ ÅÇËÀÍÏÓÄÙÒ¿ÂÃÆ
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